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ABSTRAK 
 
 
 
Pengajaran didaktik bagi kursus pemasangan dan pendawaian elektrik 
merupakan suatu perkara yang rumit kerana melibatkan langkah kerja yang teliti 
disamping perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan khusus. Kesilapan teknik 
dan prosedur akan mengakibatkan bahaya dan pembaziran ke atas bahan mentah. 
Oleh yang demikian, kajian ini adalah untuk meneroka peranan pedagogi dan atribut 
persembahan video sebagai bahan bantu pengajaran didaktik amali pemasangan dan 
pendawaian elektrik di kolej vokasional. Kajian kes dengan menggunakan kaedah 
kualitatif menggunakan temubual separa berstruktur telah dilaksanakan melibatkan 
pakar Teknologi Elektrik dari kolej vokasional. Analisis data tematik secara deduktif 
digunakan untuk meneroka elemen-elemen peranan pedagogi dan atribut 
persembahan video bagi pengajaran didaktik amali pemasangan dan pendawaian 
elektrik. Dapatan menunjukkan, terdapat empat domain utama peranan pedagogi 
video iaitu kognitif, pengalaman, afektif dan kemahiran manakala enam atribut 
persembahan video yang ditemui iaitu variasi tayangan, slow motion, kehidupan 
nyata, extreme close up, kronologi dan peralihan sisipan. Implikasinya, peranan 
pedagogi dan atribut persembahan video ini dapat menjadi panduan kepada tenaga 
pengajar Kementerian Pendidikan Malaysia untuk pembangunan bahan berbantu 
video bagi pengajaran dan pembelajaran amali pemasangan dan pendawaian elektrik.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Didactic teaching for electrical installation and wiring courses is a complicated skill 
as it involves a careful step-by-step while complying with special security measures. 
Technical errors and procedures will result in hazards and waste of raw materials. 
Therefore, this study is to explore the role of pedagogy and video presentation 
attributes as a mode of instruction for didactic practical installation and electrical 
wiring in vocational colleges. Case study using qualitative methods using semi 
structured interviews is conducted involving Electrical Technology experts from 
vocational colleges. Deductively thematic data analysis is used to explore 
pedagogical role elements and video presentation attributes for instructional teaching 
of electrical installation and wiring. The findings show that there are four major 
domains of video pedagogy, namely cognitive, experience, affective and skill while 
six video presentation attributes are variants of impressions, slow motion, real life, 
extreme close up, chronology and insertion transitions. The implication, the 
pedagogical role and attributes of this video presentation can be a guide to the 
Ministry of Education lecturers for the development of video-assisted materials for 
the teaching and learning of electrical installation and wiring. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan  
 
 
Bidang pendidikan aliran teknik dan vokasional kini merupakan tunjang dalam 
penghasilan tenaga kerja dan perlu diberi perhatian serius untuk memenuhi pasaran 
industri. Permintaan tenaga manusia dalam industri yang semakin berkembang pesat 
daripada kumpulan profesional, mahir dan separa mahir merancakkan kepada 
pertumbuhan ekenomi yang berterusan di Malaysia.  Sehubungan dengan itu, pada 
Bajet 2013 yang lalu, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah dana yang besar 
untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan negara khususnya bagi memenuhi hasrat 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013 – 2025) ataupun PPPM. PPPM 
telah menggariskan keperluan transformasi pendidikan melalui Gelombang pertama 
yang akan dilaksanakan dari tahun 2013 hingga 2015.  
Gelombang yang pertama iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia melalui 
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional telah dipertanggungjawabkan untuk 
melaksanakan tiga perkara iaitu meningkatkan enrolmen dalam pendidikan 
vokasional, merombak kurikulum pendidikan vokasional supaya relevan dengan 
keperluan industri dan meningkatkan kolaborasi dengan pihak industri. Transformasi 
pendidikan vokasional adalah merupakan salah satu komponen Bidang Keberhasilan 
Utama Kementerian Pelajaran (NKRA). Pendidikan teknik pula adalah pendidikan 
sebarang bentuk pelajaran yang berbentuk persediaan praktikal, teori di semua 
peringkat dalam pelbagai bidang penghasilan dan perkhidmatan manakala 
pendidikan vokasional adalah sebahagian daripada pelajaran teknik yang direka khas 
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untuk menyediakan pelajar untuk sesuatu bidang pekerjaan (Zakaria, Hamzah, & 
Udin, 2011). Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (2012), menerusi Pelan 
Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM) ada menyebut antara pelan 
pembangunan yang dirancang ialah dengan memanfaatkan bidang Teknologi 
Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pendidikan dengan memberi latihan 
kepada semua guru untuk menerapkan elemen TMK dalam pengajaran dan 
pembelajaran bagi menyokong pembelajaran murid.  
Kerajaan telah memperuntukkan pelbagai kemudahan untuk kemajuan 
teknologi pendidikan melalui peruntukan daripada Bank Dunia kepada sekolah 
seperti peti televisyen, perakam video dan OHP (overhead projector) yang menelan 
jutaan ringgit (Ahmad & Tamuri, 2010). Justeru itu, bagi merealisasikan saranan 
kerajaan untuk memartabatkan pendidikan teknik dan vokasional ini yang mana 
salah satu cabang alirannya adalah di kolej vokasional ini perlu menyahut cabaran 
merealisasikan bidang TMK dalam semua aspek proses pengajaran khususnya yang 
melibatkan kerja amali dan perlu seiring dengan kehendak kemajuan pasaran 
industri semasa.  Strategi kedua dalam PPPM adalah pembangunan institusi 
pendidikan vokasional untuk melahirkan modal insan berkemahiran dalam 
transformasi pendidikan vokasional. Kolaborasi dengan pihak industri merupakan 
strategi yang ketiga yang mana ianya boleh meningkatkan kemahiran dan 
kebolehpercayaan  dalam penjaminan kualiti. Mekanisme pentaksiran menjurus 
kepada pentauliahan dan pengiktirafan yang berasaskan kepada piawai kompetensi 
vokasional merupakan strategi yang keempat. Strategi yang terakhir dalam 
transformasi pendidikan vokasional ini ialah dengan mempertingkatkan daya upaya 
organisasi pendidikan vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia.  
Sumber manusia pendidikan vokasional akan diperkasakan menerusi 
penambahbaikan latihan dan skim perkhidmatan dengan strategi mewujudkan Sektor 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2012). 
Kolej Vokasional sedang mendapat perhatian kerana menjadi tunjang kepada 
pembangunan TVET. Sistem pengajaran dan pembelajaran dalam bidang teknik dan 
vokasional banyak melibatkan kerja-kerja amali berbentuk ‘hands on’. Pendekatan 
tradisional yang masih menjadi amalan sehingga kini memberi penekanan kepada 
kaedah penerangan dan demontrasi oleh tenaga pengajar selain bantuan bahan 
bercetak seperti buku rujukan, nota dan prosedur kerja masih tidak dapat memenuhi 
proses pembelajaran bagi yang melibatkan teknik-teknik dan prosedur amali yang 
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betul dan tepat. Maka, ini merupakan cabaran yang perlu disahut oleh setiap tenaga 
pengajar untuk mencari strategi yang betul dan sesuai untuk meningkatkan 
kemahiran para pelajar. Penggunaan video dilihat dapat membantu pelajar kearah 
pembelajaran yang lebih realistik dan menjurus kepada situasi sebenar. Ia juga boleh 
memberi satu keyakinan dan kepercayaan kepada pelajar melalui deria penglihatan 
dan pendengaran. Kenyataan ini disokong oleh Brecht (2012) yang menyatakan 
bahawa proses pembelajaran memerlukan rangsangan visual dan auditori, 
terutamanya apabila teknologi digunakan untuk menggalakkan pemprosesan 
kognitif. Dengan wujudnya penggunaan video dalam pembelajaran, pengukuhan 
dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui gerak perlahan dan pegun.  
Pengajaran dan pembelajaran amali merupakan salah satu elemen dalam 
bidang kemahiran yang diberikan latihan khusus sepanjang pengajian di kolej 
vokasional. Kemahiran yang diterap dalam sesi pengajaran amali dapat membantu 
pelajar menguasai sesuatu kemahiran berpandukan penentuan objektif pembelajaran 
dan secara tidak langsung memberi pendedahan kepada pelajar tentang situasi 
sebenar dalam konteks industri. Bagi memastikan pelajar ini menguasai sesuatu 
kemahiran secara teratur dan sistematik, proses kerja yang diterapkan mestilah 
disusun dengan jelas dan tersusun. Kaedah pengajaran yang diterapkan bagi mata 
pelajaran amali elektrik memerlukan beberapa unsur kemahiran dengan teknik yang 
betul dan tersusun. Namun, apa yang  masih dikekalkan di kebanyakkan institusi 
kemahiran merupakan sesuatu yang perlu diubah dan diberi perhatian yang lebih. Ini 
adalah kerana faktor perbezaan latar belakang pelajar dari segi tahap perkembangan 
dan kebolehan memerlukan kepakaran tenaga pengajar dalam menentukan strategi 
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan boleh merangsang supaya pelajar 
bergiat aktif di dalam kelas serta mampu menganalisis konsep dan idea. Pendekatan 
pengajaran tradisional yang digunakan selama ini memang tidak memberi kesan 
yang ketara kepada semua pelajar kerana tahap pengetahuan dan kemahiran setiap 
pelajar adalah berbeza-beza (Idris, 2005). Tenaga pengajar boleh menggunakan 
pelbagai kaedah dalam mencapai hasrat tersebut seperti demonstrasi, tayangan 
video, penggunaan bahan bantu mengajar dan pelbagai lagi.  
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Pendekatan pengajaran secara tradisional merupakan kaedah yang masih dikekalkan 
dan diamalkan oleh sebilangan besar pensyarah khususnya di kolej vokasional. 
Proses pengajaran yang tiada bantuan elemen teknologi ini akan menyebabkan 
proses pengajaran menjadi sesuatu sesi yang membosankan dan tiada 
perkembangan. Mohamad (2012) menyatakan dengan galakan kepada pelajar 
melalui proses memerhati, memberi pendapat, menganalisa, membuat hipotesis serta 
menyelesaikan masalah dalam menimba ilmu adalah merupakan strategi pengajaran 
yang perlu direka untuk pelajar. Strategi pembelajaran yang dipilih perlu digabung 
dengan konsep gaya pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dimaksudkan di sini 
adalah seperti permainan dan simulasi, pembelajaran berasaskan penyelesaian 
masalah, sosio drama, persembahan, panel perbincangan, kaedah sumbangsaran, 
kajian kes, kaedah soal jawab dan teknik membuat projek. 
Hasil temubual bersama dengan dua orang pensyarah elektrik kolej 
vokasional mendapati terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh tenaga 
pengajar yang mengajar mata pelajaran amali elektrik ini terutamanya apabila 
melibatkan pelajar tahun satu yang terdiri daripada pelajar yang tiada pendedahan 
dan pengalaman menjalankan kerja-kerja amali sebelum ini. Kertas kerja amali yang 
diberikan di awal pembelajaran amali adalah merupakan satu panduan dan juga satu-
satunya rujukan kepada pelajar-pelajar untuk melakukan amali. Tenaga pengajar 
juga hanya mengharapkan kepada prosedur dan arahan kerja yang terkandung dalam 
kertas kerja amali dan kertas penerangan sebagai panduan kepada pelajar. Kaedah 
tradisional  yang masih digunapakai untuk pembelajaran amali di kolej vokasional 
sehingga kini agak kurang membantu pelajar menyelami sesuatu teknik secara 
berkesan.  
Merujuk kepada permasalahan ini, didapati pelajar ini akan melakukan kerja 
amali tersebut mengikut kemampuan sedia ada dan hanya berpandukan sepenuhnya 
daripada Kertas Kerja (Work Sheet) yang dibekalkan. Bilangan pelajar yang ramai 
dalam bengkel amali, memerlukan tunjuk ajar secara berulang-ulang sedikit 
sebanyak akan mengganggu emosi tenaga pengajar dan menyebabkan ada 
dikalangan pelajar yang khayal dan bosan.  Sehubungan dengan itu, penggunaan 
video dalam pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kerja-kerja amali 
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seharusnya dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar ini. Kaedah tunjuk 
cara melalui video akan lebih efisyen dan berkesan kerana kepelbagaian kawalan 
yang boleh digunakan. Bimbingan daripada guru serta demontrasi yang 
menyebabkan berlakunya pembaziran aksesori dapat dikurangkan dan masa juga 
dapat dijimatkan. Cruse (2011) turut berpendapat bahawa ciri-ciri seperti 
menghentikan video atau mengawal video dapat menjadikan penggunaannya lebih 
bermanfaat berbanding dengan aktiviti seperti merujuk jadual kandungan atau 
indeks. 
Merujuk kepada kemahiran-kemahiran khusus yang sukar diterangkan hanya 
dengan berpandukan kertas kerja amali dan kertas penerangan contohnya seperti 
membengkokkan paip konduit logam, proses kerja membentuk sesalur mengikut 
sudut, mengurut kabel dan banyak lagi. Oleh itu, penggunaan video dalam 
pengajaran dan pembelajaran amali dapat mengatasi permasalahan ini. Menurut 
Cruse (2011), dengan menonton video pembelajaran proses pembelajaran akan 
menjadi aktif dan proses ini boleh berterusan dan  saling berkait diantara 
pemahaman dan pengamatan dan seterusnya boleh meningkatkan tumpuan dan 
minat pelajar.  
Menurut Kay (2012), kawalan ke atas kelas pembelajaran dilakukan dengan 
penggunaan video dan proses pengajaran dan pembelajaran ini akan menyumbang 
tabiat baik pelajar untuk terus fokus dan prestasi pembelajaran dapat dipertingkat. 
Pengajaran dan pembelajaran berbentuk kemahiran, aspek bimbingan dan tunjuk 
ajar amat penting bagi menjamin seseorang pelajar tersebut dapat menguasai 
kemahiran yang dipelajari. Tenaga pengajar akan bertindak sebagai pembimbing 
sepanjang sesi amali dijalankan. Sebarang bentuk tunjuk ajar dan bantuan sepanjang 
sesi pengajaran merupakan fokus yang perlu diberi perhatian oleh setiap tenaga 
pengajar. Namun begitu, permasalahan utama yang diperolehi hasil tinjauan awal 
penyelidik mendapati kekangan masa kepada tenaga pengajar untuk membimbing 
pelajar seorang demi seorang yang tiada asas kemahiran pendawaian dan 
pemasangan satu fasa untuk memenuhi Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) pada tahap 
2 yang meliputi beberapa kemahiran sepertimana yang dirujuk kepada Jabatan 
Pembangunan Kemahiran. Lebih meruncingkan, tenaga pengajar ini akan 
berhadapan dengan pelajar mereka yang terdiri daripada kumpulan pelajar tahun 
pertama di kolej vokasional yang tiada pengalaman lampau menjalankan kerja-kerja 
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amali. Setiap langkah kerja perlu ditunjukkan satu persatu bagi memastikan langkah 
keselamatan dipatuhi dan tiada pembaziran yang banyak berlaku.  
Menurut Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (2014), berdasarkan 
Peraturan Akademik Program Kolej Vokasional KPM, pelajar lepasan peringkat 
Sijil/Pra-Diploma mestilah kompeten dan mendapat sekurang-kurang gred B dalam 
semua modul-modul vokasional di peringkat sijil sebagai salah satu syarat utama 
untuk melanjutkan pengajian ke peringkat diploma. Pelajar juga harus mencapai 
Purata Gred Nilai Kumulatif (PGNK) 2.67 ke atas bagi melayakkan pelajar 
menyambung pengajian di peringkat diploma. Justeru itu, kegagalan pelajar untuk 
kompeten sesuatu modul vokasional itu akan menyebabkan pelajar tidak dapat 
menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Perbezaan markah 
pencapaian pelajar bagi pentaksiran amali dalam Penilaian Berterusan (PB) 
berbanding markah pencapaian dalam Penilaian Akhir (PA) akan memberi tanda 
bahawa pelajar tidak menguasai dengan sepenuhnya kemahiran tertentu sebelum 
menduduki PA amali. Masalah ini tidak akan timbul sekiranya terdapat satu bahan 
bantu mengajar atau media pengajaran jenis video yang boleh digunakan sebagai 
sokongan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana, Donkor (2010) 
berpendapat bahawa pelajar yang mempelajari kemahiran teknikal yang didedahkan 
dengan amalan penggunaan video dalam proses pembelajarannya berpotensi untuk 
mencapai keputusan yang lebih baik berbanding pelajar yang tiddak didedahkan. 
Dali (2012) juga turut membuktikan melalui kajian beliau bahawa skor pencapaian 
pelajar yang menjalani pembelajaran secara penggunaan video mendapat skor yang 
lebih baik berbanding skor pelajar yang diajar secara kaedah tradisional. Satu usaha 
perlu dipergiatkan sekiranya markah pencapaian pelajar pada PB mendapat markah 
yang tinggi namun markah pencapaian pelajar dalam PA mendapat markah yang 
jauh lebih rendah.   
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Aktiviti ‘hands on’ merupakan suatu perkara yang rumit kerana melibatkan langkah 
kerja yang perlu diteliti dan diberi fokus secara berterusan selain mematuhi langkah-
langkah keselamatan sepanjang menjalankan kerja-kerja kemahiran bagi pengajaran 
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didaktik bagi pemasangan dan pendawaian elektrik di kolej vokasional. Kemahiran 
khusus dalam amali pemasangan dan pendawaian elektrik ini sukar dijelaskan 
dengan hanya disampaikan secara verbal. Pelajar ini perlu menguasai kemahiran 
untuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan sistem pendawaian elektrik satu 
fasa berdasarkan lukisan. Pelajar juga perlu menggunakan peralatan pendawaian, 
peralatan dan bahan-bahan dengan mematuhi Akta Elektrik 1990, Peraturan Elektrik 
1994 dan lain-lain peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan badan dan 
undang-undang keperluan. Bagi mereka yang tiada pengalaman ini, tunjuk cara 
kadangkala terpaksa ditunjukkan secara berulang kali oleh tenaga pengajar kerana 
mereka perlu bimbingan yang berterusan selain mengelakkan daripada membuat 
silap yang akan menyebabkan banyak berlakunya pembaziran apabila melibatkan 
penggunaan bahan mentah, alat dan aksesori pendawaian. 
Tambahan lagi, pembangunan video sedia ada sebagai bahan bantu 
pengajaran didaktik pemasangan dan pendawaian elektrik adalah amat terhad. 
Kebanyakannya video sedia ada tidak menepati kehendak pengajaran khusus 
didaktik pemasangan dan pendawaian elektrik di Malaysia kerana video tersebut 
dalam bahasa asing dan bukan dalam situasi sebenar di Malaysia. Atribut 
persembahan video sedia ada juga kurang menepati kehendak dan tidak memenuhi 
keperluan pelajar di Malaysia amnya dan di kolej vokasional khususnya. Oleh sebab 
itu, pengkaji bercadang untuk menghasilkan satu kajian tentang peranan pedagogi 
dan atribut persembahan video sebagai bahan bantu pengajaran didaktik bagi 
pemasangan dan pendawaian elektrik di kolej vokasional sebagai panduan untuk 
pembangunan di masa akan datang.  
  
 
1.4 Matlamat Kajian 
 
 
Matlamat bagi kajian ini adalah untuk meneroka elemen bagi peranan pedagogi dan 
atribut persembahan video bagi tujuan penggunaan video sebagai bahan bantu 
pengajaran didaktik bagi pemasangan dan pendawaian elektrik di kolej vokasional. 
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1.5 Persoalan Kajian  
 
 
Beberapa persoalan kajian telah dibentuk untuk mendapatkan jawapan terhadap 
permasalahan kajian iaitu: 
(i) Bagaimanakah peranan pedagogi video sebagai bahan bantu pengajaran 
didaktik bagi pemasangan dan pendawaian elektrik di kolej vokasional? 
 
(ii) Apakah atribut persembahan video sebagai bahan bantu pengajaran didaktik 
bagi pemasangan dan pendawaian elektrik di kolej vokasional? 
 
 
1.6 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian ini tertumpu kepada temubual pakar terdiri daripada tenaga pengajar 
teknologi elektrik di kolej vokasional terhadap peranan pedagogi dan atribut 
persembahan video sebagai bahan bantu pengajaran didaktik bagi pemasangan dan 
pendawaian elektrik di kolej vokasional sekitar negeri Johor.  
 
 
1.7 Batasan Kajian 
 
 
Kajian dijalankan secara kualitatif melalui temubual dengan pakar bidang amali 
elektrik yang terdiri daripada tenaga pengajar program Teknologi Elektrik bagi 
kursus Pendawaian Elektrik Satu Fasa (ETE 1024) tahun satu di kolej vokasional 
sekitar negeri Johor dan juga seorang pegawai daripada Sektor Pengurusan Sekolah 
Bahagian Pengurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional Jabatan Pendidikan Negeri 
Johor. Penyelidik telah mengenalpasti beberapa batasan kajian yang dihadapi 
sepanjang tempoh kajian. Antara batasan kajian ini adalah :  
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(i) Masa 
Tempoh masa yang agak terhad sedikit sebanyak mempengaruhi 
penyelidikan yang dijalankan. Tempoh masa yang panjang membolehkan 
kajian dijalankan dengan lebih mendalam dan melibatkan lebih ramai peserta 
kajian.   
(ii) Peserta Kajian 
Peserta kajian terdiri daripada pakar yang terdiri daripada tenaga pengajar 
amali elektrik di kolej vokasional sekitar negeri Johor dan seorang Penolong 
Pengarah Bahagian Pengurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional yang 
terlibat secara khusus dalam pengurusan di kolej vokasional. Ini adalah 
kerana penyelidik memerlukan data secara terus daripada pengajar dan pihak 
pengurusan. 
(iii) Bilangan Peserta Kajian 
Kekangan masa dan ruang menyebabkan bilangan pakar yang ditemubual 
dalam kajian ini terhad kepada tiga orang sahaja. Pakar yang dipilih adalah 
dikalangan yang menguasai dan menggunakan elemen teknologi pendidikan 
bagi mata pelajaran  amali elektrik dan berpengalaman dalam mengendalikan 
elemen teknologi pendidikan dalam pembelajaran sebelum ini. 
 
 
1.8 Kerangka Konsep 
 
 
Rajah 1 di bawah menunjukkan kerangka konseptual yang memperlihatkan 
penerokaan antara kepentingan penggunaan video dalam pembelajaran dengan 
peranan pedagogi dan atribut persembahan video sebagai bahan bantu pengajaran 
didaktik bagi pemasangan dan pendawaian elektrik di kolej vokasional. 
Pembelajaran amali berbantu video mempunyai peranan pedagogi khusus atau 
pengajaran didaktik. Ianya juga merangkumi atribut kepada domain yang tersenarai 
seperti dalam Rajah 1.1. Peranan pedagogi dan atribut persembahan video yang baik 
mampu mestimulasi lebih daripada satu domain dan begitu pula sebaliknya.    
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Rajah 1.1 : Kerangka Konsep Kajian 
(Adaptasi Kuomi, 2014) 
 
 
1.9 Kepentingan Kajian  
 
 
Kajian ini dijalankan dengan harapan dapat memberi impak positif kepada 
perkembangan pembangunan kurikulum bagi mata pelajaran kemahiran yang mana 
boleh digunapakai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperkasakan 
Tranformasi Pendidikan Vokasional ini sekaligus dapat melonjakkan martabat 
Pendidikan Teknik dan Vokasional. Pihak pengurusan dan pentadbiran kolej 
vokasional dan Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) adalah 
diantara pihak yang boleh mengambil manfaat ke atas kajian ini.   
 
 
1.9.1 Pelajar 
 
 
Hasil dapatan kajian ini diharapkan pelajar akan dapat menjalani proses 
pembelajaran amali dengan lebih sistematik dengan penguasaan yang lebih 
mendalam berpandukan video yang dihasilkan serta memudahkan untuk mereka 
membuat ulangkaji secara berterusan. Kemahiran yang diterap dengan teknik yang 
Pembelajaran 
Berbantu Video
Peranan 
Pedagogi
Kognitif
Pengalaman
Afektif
Kemahiran
Atribut 
Persembahan 
Video
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betul dan tersusun akan menambah minat dan penguasaan dikalangan pelajar. 
Menurut Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan-Peraturan Terpilih (1998), 
apa-apa perihal pendidikan, latihan, pengajaran samada separuh masa atau sepenuh 
masa di sesebuah institusi pendidikan adalah merujuk kepada pelajar. Istilah yang 
dikaitkan dengan pelajar dalam kajian ini adalah merujuk kepada pelajar tahun satu 
di kolej vokasional yang mengambil aliran amali pemasangan dan pendawaian 
elektrik. 
 
 
1.9.2 Tenaga Pengajar 
 
 
Terhasilnya video dengan ciri-ciri yang sesuai dan memenuhi kehendak kurikulum 
dan bertepatan dengan elemen kemahiran dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran, tugas tenaga pengajar akan menjadi lebih mudah dan kompleks. 
Bimbingan dan tunjuk ajar berterusan amatlah diperlukan sepanjang kerja-kerja 
amali dijalankan. Dengan adanya video-video mendemonstrasikan pembelajaran 
kemahiran ini, tenaga pengajar dapat memberi lebih tumpuan kepada aspek 
penilaian dan pentaksiran ke atas pelajar secara individu sepanjang tempoh kerja-
kerja amali di bengkel seterusnya melancarkan perjalanan proses pengajaran dan 
pembelajaran.  
 
 
1.9.3 Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) 
 
 
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) merupakan sebuah bahagian 
di bawah KPM yang mengurus dan menyelia kolej vokasional di seluruh Malaysia. 
Pihak BPTV ini juga bertanggungjawab dalam memastikan semua perancangan dan 
dasar kerajaan terhadap pelaksanaan KV dijalankan dengan prosedur yang betul dan 
mengikut standard. Justeru itu, kajian ini secara tidak langsung akan dapat memberi 
panduan dan tatacara yang standard kepada setiap KV dalam memperkasakan 
pengajaran dan pembelajaran amali yang dilaksanakan oleh pelajar. Secara tidak 
langsung juga, pendekatan bahan bantu mengajar secara penggunaan video ini akan 
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